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INTISARI 
 
 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 
dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara kualitas 
permukiman dan fasilitas kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat 
dengan menggunakan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. 
 Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan 
faktor pembobot, tumpang susun (overlay). Pengharkatan dilakukan terhadap 
parameter–parameter kualitas lingkungan permukiman, sedangkan untuk analisis 
hubungan kualitas permukiman dan fasilitas kesehatan terhadap derajat kesehatan 
masyarakat menggunakan uji statistik Korelasi Nonparametrik Spearman dan 
Korelasi Parsial. 
 Hasil penelitian menujukan bahwa dengan presentase 6,18% dari seluruh 
luas permukiman atau sekitar 17,26 Ha di Kecamatan Pasar Kliwon dikategorikan 
sebagai permukiman kualitas Jelek. Permukiman dengan kualitas jelek tersebut 
tersebar di Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Semanggi 
dan Kelurahan Kedung Lumbu. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan luas 160 Ha 
atau sekitar 32,45% dikategorikan fasilitas pelayanan buruk. Kesehatan 
Masyarakat seluas 409 Ha sekitar 82,96 % memiliki kualitas sedang. Terbukti 
dengan meotode uji statistik korelasi parsial antara kualitas permukiman dan 
derajat kesehatan memiliki keterkaitan kuat setelah diberiri variabel kontrol 
fasilitas pelayanan kesehatan dengan nilai 0,041. 
 
 
Kata Kunci : Kualitas Lingkungan Permukiman, Fasilitas pelayanan Kesehatan,       
Derajat kesehatan masyarakat, Hubungan  
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ABSTRAK  
 
This research was carried out in Subdistrict of Pasar Kliwon the municipality 
of Surakarta. The final aims of the research were design to determine the relation 
of quality of settlement environment and health service facility on public health 
degree based on geographic information system and remote sensing application. 
The metode to the research is quantitative approach with weighting factor, 
overlay. The scoring was carried out with quality of settlement environment 
parameters. The relation between quality of settlement environment and health 
service facility on public health degree was analyzed using statistic test, which is 
Nonparametric Spearman Correlation and Partial Correlation.  
The result of this research indicates that the lower class quality of settlement 
environment is 6,18% (17,26 Ha). The settlement with lower class scattered in 
Pasar Kliwon, Joyosuran, Semanggi and Kedung Lumbu Village. Health service 
facility 32,45% (160 Ha) setllement unit have lower service facility, public health 
degree based 82,96% (409 Ha) setllement unit have medium health degree based. 
This is proved with partial correlation statistic method between quality of 
settlement environment and public health degree based on health service facility 
as control variabel has strong relation with value 0,041. 
 
Keyword : quality of settlement environment, health service facility, public health 
degree and relation 
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